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rante los últimos veinticinco años. El autor presen-
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cuatro apologetas representativos: Peter Kreeft,
Karl Keating, Scott Hahn y Patrick Madrid.
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E n el año 2004, el Cardenal Avery Dulles se refería a dos acontecimientosque habían caracterizado a la apologética cristiana del siglo XX: la grancrisis que sufrió en torno a los años 60, y el cambio de clima que co-
menzó a experimentar a partir de los 90 gracias a la tarea asumida con ahínco
por algunos autores para mostrar con eficacia los fundamentos de la fe cristia-
na. Dulles, que centraba sus reflexiones en el contexto de los Estados Unidos,
terminaba su artículo con una afirmación ambiciosa: «Ha llegado el momen-
to, la necesidad es urgente, para un renacimiento de la apologética» 1.
Pienso que hoy –diez años después del artículo de Dulles– puede hablar-
se abiertamente de un auténtico renacimiento de la apologética norteamerica-
na. El cuarto de siglo transcurrido desde inicios de los 90 da testimonio de ese
resurgimiento a través de los múltiples autores, instituciones e iniciativas que
ejercen una influencia cada vez más creciente en el contexto socio-religioso de
Estados Unidos 2. Dejando para otra ocasión un análisis más detenido de to-
dos estos factores así como de los rasgos sobresalientes de esta apologética re-
novada, en este boletín pretendo sólo presentar a cuatro autores significativos
de esta apologética: Peter Kreeft, Karl Keating, Scott Hahn, Patrick Madrid.
Me ciño, por un lado, a la apologética popular o divulgativa –prescindiendo de
la que podría llamarse «académica» o erudita, aunque ciertamente no siempre
es fácil hacer esta distinción–; y por otro lado, me centro en el contexto cató-
lico, pues también cabría mencionar signos de un resurgimiento apologético
entre los protestantes evangélicos 3.
PETER KREEFT (1937) es uno de los más veteranos apologetas católicos en
Estados Unidos. Profesor de Filosofía en el Boston College (Massachusetts) y
en el King’s College de la ciudad de Nueva York, Kreeft es un colaborador ha-
bitual en numerosas publicaciones cristianas y un acreditado y solicitado con-
ferenciante. Estudió en el Calvin College (Grand Rapids, Michigan) y en la
Fordham University (Ciudad de Nueva York), donde obtuvo el Doctorado en
Filosofía en 1965, y realizó estudios de postgrado en Yale University (New
Haven, Connecticut). Habiendo crecido en el seno de un hogar de tradición
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1 DULLES, A., «The Rebirth of Apologetics», First Things 143 (2004) 23.
2 GAILLARDETZ, R. R., «Do We Need a New(er) Apologetics?», America Magazine 190 (2004):
http://americamagazine.org/issue/469/article/do-we-need-newer-apologetics (Consulta: 3.IX.2014).
3 Por ejemplo, Norman L. Geisler, William Lane Craig o J. P. Moreland.
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calvinista, se incorporó a la Iglesia católica con 22 años 4. En su camino hacia
Roma, Kreeft siguió de alguna manera un itinerario similar al del converso in-
glés el Beato John Henry Newman: intentó probar por sí mismo que la
auténtica Iglesia fundada por Cristo era la protestante y terminó reconocien-
do que la Iglesia católica era quien conservaba todos los elementos originales
de la única Iglesia de Cristo. «Yo me hice católico por la única razón honesta
por la que uno debería hacerlo: porque ella es verdadera» 5.
En sus numerosas publicaciones –alrededor de 75– afronta cuestiones de
filosofía, teología y cultura contemporánea. Los temas son muy variados, aun-
que la mayoría giran en torno a las grandes preguntas existenciales: el sentido
de la vida y de la muerte, el sufrimiento, las decisiones morales, etc. 6 Algunas
de sus obras pretenden acercar al hombre contemporáneo las intuiciones más
valiosas de importantes intelectuales del pensamiento occidental: Santo
Tomás 7, Pascal 8, C. S. Lewis 9, Tolkien 10... Entre todos ellos, Kreeft sitúa a
Sócrates 11 en un puesto particular, como se manifiesta en la serie de escritos
«Socrates Meets», en los que el filósofo ateniense entra en diálogo con diver-
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4 El testimonio personal de su incorporación a la Iglesia católica está recogido en BARAM, R. (ed.),
Spiritual Journeys: Twenty-Seven Men and Women Share their Faith Experiences, Boston: St. Paul
Books & Media, 1987, 165-178, y lleva por título Hauled Aboard the Ark. Disponible también en:
http://chnetwork.org/2011/10/hauled-aboard-the-ark-conversion-story-of-peter-kreeft/ (Con-
sulta: 14.VIII.2014).
5 KREEFT, P., «A conversation with Peter Kreeft by Paul Camacho», Boston College Observer
(22.IV.2004). http://www.peterkreeft.com/topics-more/interview_boston-college.htm (Consul-
ta: 14.VIII.2014).
6 Existen algunas obras en castellano: Cómo Tomar Decisiones. Sabiduría práctica para cada día, Ma-
drid: Rialp, 1993 (2 ed. 2004), 228 pp. (Making Choices: Practical Wisdom for Everyday Moral De-
cisions, Cincinnati, OH: Servant Books, 1990, 218 pp.); Viajando con Sócrates. Guía espiritual para
peregrinos modernos, Panorama, México DF: 2002, 119 pp. (The Journey. A Spiritual Roadmap For
Modern Pilgrims, Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 1997, 128 pp.); Cristianismo para paga-
nos modernos, Buenos Aires: Educa, 2005 (Christianity for Modern Pagans: Pascal’s Pensées, San
Francisco: Ignatius Press, 1993, 341 pp.); Relativismo: ¿relativo o absoluto?, Pozuelo de Alarcón
(Madrid): Editorial Universidad Francisco de Vitoria, 2009, 236 pp. (A Refutation Of Moral Re-
lativism, San Francisco: Ignatius Press, 2009, 188 pp.).
7 Su Summa of the Summa, San Francisco: Ignatius Press, 1990, es una amplia presentación (539
pp.) de la Summa Theologica para principiantes, con una selección de sus pasajes esenciales y co-
mentarios del autor. Una versión reducida de la anterior es: A Shorter Summa, San Francisco: Ig-
natius Press, 1993, 162 pp.
8 Christianity for Modern Pagans: Pascal’s Pensées, cit.
9 C. S. Lewis for the Third Millennium, San Francisco: Ignatius Press, 1994, 193 pp.
10 The Philosophy of Tolkien: The Worldview Behind «The Lord of the Rings», San Francisco: Ignatius
Press, 2005, 237 pp.
11 Philosophy 101 by Socrates, San Francisco: Ignatius Press, 2002, 149 pp. Se trata de una introduc-
ción a la filosofía siguiendo las enseñanzas de la obra de Platón, Apología de Sócrates.
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sos personajes de la historia (Jesús, Maquiavelo, Marx, Sartre, Descartes,
Kant, Hume, Kierkegaard o Freud) 12, o expresa sus enseñanzas sobre cuestio-
nes de actualidad en el debate público (aborto, la vida moderna) 13.
Pero Kreeft es conocido sobre todo por sus obras específicamente apo-
logéticas. En orden cronológico, ocupa un puesto destacado Fundamentals of
Faith. Essays in Christian Apologetics 14. El volumen recoge diversos ensayos apa-
recidos anteriormente en la revista National Catholic Register, después de ser
revisados y ampliados para la ocasión. Según él mismo explica, aunque inicial-
mente estos 46 ensayos fueron escritos «para católicos por un católico», el lec-
tor protestante se encontrará en sintonía con gran parte del libro, con aquel
núcleo esencial de la fe que C. S. Lewis denominó «mero cristianismo». El li-
bro se estructura según la división tradicional de los tres aspectos esenciales de
toda religión: las creencias, los deberes y el culto, aspectos que para Kreeft se
corresponden con las dimensiones del alma humana y las necesidades innatas
de todo hombre. La primera parte (Creed: Fundamentals of Christian Belief)
afronta cuestiones sobre la teología natural y los preámbulos de la fe, así como
sobre las verdades fundamentales de la revelación cristiana contenidas en el
Credo. La parte segunda (Code: Fundamentals of Christian Living) está dedica-
da a las virtudes cristianas y a la espiritualidad del discípulo de Cristo conte-
nida en la «Oración del Señor» o «Padrenuestro». En la tercera y última par-
te (Cult: Fundamentals of Christian Community), Kreeft explica la naturaleza de
la Iglesia a partir del estudio de sus Notas, exponiendo también las diferencias
esenciales entre la Iglesia protestante y la católica. Tras una lectura atenta,
cualquier lector habrá sacado provecho: el creyente habrá comprendido su fe
de manera más plena y podrá explicarla a los demás de forma atractiva; y el no
creyente será capaz de distinguir los aspectos fundamentales del cristianismo
y del catolicismo.
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12 Socrates Meets Jesus, Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 1987/2002, 182 pp.; Socrates Meets
Machiavelli, San Francisco: Ignatius Press, 2003, 173 pp.; Socrates Meets Marx, San Francisco: Ig-
natius Press, 2003, 201 pp.; Socrates Meets Sartre, San Francisco: Ignatius Press, 2005, 222 pp.; So-
crates Meets Descartes, San Francisco: Ignatius Press, 2007, 237 pp.; Socrates Meets Kant, San Fran-
cisco: Ignatius Press, 2009, 326 pp.; Socrates Meets Hume, San Francisco: Ignatius Press, 2010, 227
pp.; Socrates Meets Kierkegaard: The Father of Philosophy Meets the Father of Christian Existentialism,
South Bend, IN: St. Augustine’s Press Inc, 2014, 160 pp.; Socrates Meets Freud: The Father of Phi-
losophy Meets the Father of Psychology, South Bend, IN: St. Augustine’s Press Inc, 2014, 177 pp.
13 The Unaborted Socrates: A Dramatic Debate on the Issues Surrounding Abortion, Downers Grove, IL:
IVP Books, 1983, 155 pp.; The Best Things in Life, Downers Grove, IL: IVP Books, 1984, 190 pp.
14 Ignatius Press, 1988, 300 pp.
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Otro de sus escritos más populares es el Handbook of Christian Apologe-
tics 15, publicado conjuntamente con el jesuita Ronald Tacelli. Los autores se
han inspirado en el método de las Summae del Aquinate a la hora de enfocar
su trabajo apologético. Así como santo Tomás sintetizó los argumentos teo-
lógicos de su época sobre las diferentes cuestiones, esta obra nace con la as-
piración de compendiar los principales argumentos apologéticos sobre la fe
cristiana. Se dirige a un público general y no a expertos académicos, por lo
que se ha optado –siguiendo también el ejemplo de las Sumas tomasianas–
por establecer un esquema minucioso con múltiples divisiones que faciliten
la claridad y el orden argumental. Esta claridad esquemática no es sinónimo
de simpleza o falta de profundidad. El estilo Summa se manifiesta también en
el formato del manual. El texto se estructura en 6 grandes partes (equivalen-
tes a las «quaestiones» de la Summa), divididas a su vez en diversos temas
controvertidos (lo que serían los «artículos» de la Summa). Cada capítulo se
inicia con una definición de los términos implicados y una presentación del
significado y la importancia de la cuestión. Se examinan después las objecio-
nes más comunes y se hace su refutación. En este punto no sólo se responde
a los argumentos de los oponentes a una determinada verdad cristiana, sino
también a las objeciones a los propios argumentos cristianos. Se consigue así,
una explicación lúcida, accesible y organizada de los grandes temas de la fe
cristiana.
Tras la primera parte dedicada a la naturaleza de la apologética y las re-
laciones entre fe y razón (Part 1. Introduction), los autores responden a inte-
rrogantes fundamentales sobre la existencia de Dios y su naturaleza (Part 2.
God), y ofrecen veinte argumentos para la existencia de Dios que después han
sido reproducidos en numerosos sitios de Internet. En las sucesivas partes exa-
minan otras cuestiones cristianas fundamentales: creación, providencia divina,
milagros, ángeles, problema del mal (Part 3: God & Nature); divinidad de Cris-
to, resurrección, fiabilidad de la biblia (Part 4: God & Grace); vida eterna, cie-
lo, infierno, salvación (Part 5: God & Glory); cristianismo y otras religiones, la
verdad objetiva, el itinerario hacia la conversión (Part 6: Conclusions). Al final
de cada capítulo se incluye un apartado con preguntas sobre los distintos te-
mas (Questions for discussion) con el objeto de facilitar al lector una autocom-
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15 InterVarsity Press, 1994, 406 pp. La revista evangélica Christianity Today lo eligió como libro del
Año en 1995. Una versión condensada y actualizada ha sido publicada con posterioridad: Pocket
Handbook of Christian Apologetics, Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 2003, 141 pp.
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probación sobre su grado de comprensión de las cuestiones estudiadas, o tam-
bién como herramienta utilizable en grupos de trabajo para la instrucción apo-
logética. Los autores han añadido al final del libro un apartado bibliográfico
con una útil selección de las fuentes usadas, así como de otras recomendadas
al lector sobre cada uno de los temas estudiados. El libro concluye con una ad-
vertencia importante: «nadie creerá si no está dispuesto a creer» 16. Y es que la
razón no puede convencer a una persona no-razonable: aunque todas las res-
puestas y objeciones hayan sido contestadas razonablemente, siempre queda la
opción de cerrarse a las razones y negarse a creer, porque acoger la fe obliga a
cambiar y el corazón humano no siempre está dispuesta ello.
La apologética de Kreeft está más orientada al secularismo, al escepticis-
mo y al relativismo, que a dialogar o responder al protestantismo o a algunos
grupos religiosos (mormones, testigos de Jehová, sectas, etc.). Una muestra de
su respuesta al secularismo es el ensayo How to Win the Culture War: A Chris-
tian Battle Plan for a Society in Crisis 17. En esta obra desea despertar la con-
ciencia cristiana anunciando un hecho que puede pasar fácilmente desaperci-
bido ante las urgencias del día a día: «estamos en guerra» («We are at war»,
es el título del primer capítulo). Se trata de una transcendental batalla cultu-
ral –una batalla entre la cultura de la vida y la cultura de la muerte– ante la que
hay que pertrecharse con las armas necesarias. El autor trata de identificar los
verdaderos enemigos y los auténticos rasgos de esta batalla espiritual. El ensa-
yo es penetrante y realista. A pesar del tono algo sarcástico y mordaz que se le
escapa al autor en algunos pasajes, la impresión que queda tras la lectura no es
negativa o amarga. En los capítulos finales, Kreeft presenta la santidad como
el arma de la victoria, exhorta a los cristianos a elegir a Dios dejándose llenar
de su misericordia, y asegura que la guerra cultural se puede ganar y, de he-
cho, la victoria está asegurada: la verdad es más fuerte que la mentira; el amor
es más fuerte que el odio; y Jesús es el Señor.
El Profesor del Boston College ha publicado también un análisis crítico
al relativismo reinante en la cultura occidental: A Refutation Of Moral Rela-
tivism 18. Kreeft ha construido un diálogo sobre filosofía moral entre dos per-
sonajes ficticios, supuestamente antiguos alumnos suyos. Uno de ellos es una
periodista liberal afroamericana, que entrevista a un profesor musulmán pa-
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16 «No one will believe unless they are willing to believe», 386.
17 InterVarsity Press, 2002, 120 pp.
18 Ignatius Press, 2009, 188 pp. (ed. castellana, cit.).
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lestino que enseña filosofía en la Universidad Americana de Beirut y es defen-
sor de absolutos morales. Desde el comienzo de la conversación saltan chispas
entre los dos interlocutores. El debate entre ambos personajes ofrece a nues-
tro autor ocasión para definir el relativismo y su importancia, así como para
rastrear su historia y su evolución en la filosofía occidental. Para Kreeft, el re-
lativismo ha socavado el sentido de responsabilidad colectivo e individual con-
tribuyendo a la decadencia social. Aunque el propósito del libro es defender el
realismo frente al relativismo, el apologeta presenta la perspectiva relativista
de una manera respetuosa, desplegando con claridad y honestidad los argu-
mentos relativistas y ofreciendo al relativismo la oportunidad de replicar y de-
fenderse. Este método de argumentación, de comprobada eficacia desde los
clásicos diálogos platónicos, otorga al libro un particular poder persuasivo.
Su respuesta al escepticismo se encuentra en Because God is Real: Sixteen
Questions, One Answer 19, dirigido sobre todo a lectores jóvenes, aunque tam-
bién resulta útil para adultos. Kreeft plantea 16 preguntas escépticas sobre
Dios y ofrece respuestas minuciosas y convincentes en un lenguaje asequible.
Entre las cuestiones tratadas aparecen temas como la razonabilidad de la fe (Is
faith reasonable?), la existencia de Dios (Can you prove there is a God?), la Per-
sona de Jesús (Why is Jesus different?), la sexualidad (Why is sex so confusing?), el
mal (Why is there evil?) o la muerte (Why must we die?). Escrito en formato
pregunta/respuesta, este libro se ha demostrado útil tanto para la formación
inicial de los creyentes como para aquellos que se acercan a la fe cristiana por
primera vez. También ha resultado provechoso en clases de educación religio-
sa o como complemento en la preparación para la Confirmación.
En esta misma línea puede mencionarse su último libro, Letters to an
Atheist: Wrestling with Faith 20, que expresa bien el debate actual –a menudo es-
tridente y áspero– entre ateos y teístas. El volumen recoge la correspondencia
imaginaria entre el autor y un joven ateo que se pregunta sobre Dios en un
mundo complejo donde la violencia hecha en nombre de Dios, la realidad del
mal, y otros factores negativos parecen negar toda posibilidad de existencia a
una realidad divina. En esas cartas surgen también otros temas como las razo-
nes para creer, la naturaleza del amor, los milagros, o la relación entre la reli-
gión y la ciencia. La exploración de todas estas cuestiones se realiza en un cli-
ma respetuoso que se hace cargo del punto de vista opuesto. Con su lucidez
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19 Ignatius Press, 2008, 225 pp.
20 Rowman & Littlefield Publishers, 2014, 176 pp.
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característica, Kreeft ofrece en estas cartas unos sugerentes puntos de refle-
xión a creyentes y no creyentes.
Respecto al estilo de su obra, cabe decir que el autor se propone tender
un puente entre lo académico y lo popular, entre lo erudito y lo divulgativo:
hacer filosofía y teología de tal modo que los lectores inteligentes que no son
académicos puedan sacar provecho. Con cierto sentido del humor, Kreeft ha
declarado que escribe el tipo de los libros que le gustaría leer, pero como
nadie los escribe, le toca hacerlo a él 21. Su talante apologético es apasionado
pero no pretencioso: plantea con sinceridad las cuestiones y busca sus raíces
para poder afrontarlas en profundidad. La expresión es elegante y clara, sal-
picada con ejemplos perspicaces y con un fino humor que hace ameno el desa-
rrollo expositivo. Quien lee o escucha a este apologeta podrá compartir la
valoración general sobre su pensamiento que hacía el periodista que le entre-
vistó hace algunos años: «Kreeft discute los presupuestos del pensamiento
moderno con la prodigiosa sabiduría y el ingenio de una cosmovisión más am-
plia. Negándose a restringir la razón a los estrechos límites de la filosofía mo-
derna, Kreeft se nutre profundamente de todas las áreas de la experiencia hu-
mana. Le gusta decir que su papel de profesor es sólo el de presentar a un
estudiante a un gran pensador mediante su obra, y después dejar que puedan
conversar: “Estudiante, te presento a Sócrates; Sócrates, te presento a este es-
tudiante”» 22.
Kreeft quiere provocar el asombro entre sus lectores o entre el público
que le escucha. No en vano dedicó su tesis doctoral al asombro como el origen
de la filosofía. Según reconoce, sus grandes fuentes de inspiración son Tolkien,
al que considera el más grande escritor del siglo XX; las Confesiones de san
Agustín, que juzga insuperables; y C. S. Lewis, por su claridad, honestidad,
fiabilidad y plenitud de alegría 23. En la Introducción de Fundamentals of the
Faith, Kreeft señala que no pretende ser audaz, original o creativo, sino sólo
clarificar la fe cristiana de siempre. «Las mentes de muchos jóvenes cristianos
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21 KREEFT, P., «A conversation with Peter Kreeft by Paul Camacho», Boston College Observer
(22.IV.2004). Disponible en: http://www.peterkreeft.com/topics-more/interview_boston-college.
htm (Consulta: 14.VIII.2014).
22 CAMACHO, P., «A conversation with Peter Kreeft», Boston College Observer (22.IV.2004), Dispo-
nible en: http://www.peterkreeft.com/topics-more/interview_boston-college.htm (Consulta:
14.VIII.2014).
23 KREEFT, P., «A conversation with Peter Kreeft by Paul Camacho», Boston College Observer
(22.IV.2004). Disponible en: http://www.peterkreeft.com/topics-more/interview_boston-college.
htm (Consulta: 14.VIII.2014).
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de hoy nunca han oído hablar de su fe, aunque ellos crean que sí. Debido a que
sus maestros han hecho el mismo cambio que Esaú, vendiendo su primogeni-
tura por un plato de lentejas, estas cosas antiguas aparecerán sin duda como
algo radicalmente nuevo y original a muchos lectores». Por eso se dirige a
todo tipo de público: a los creyentes, para suministrar algunos instrumentos
a su mente; y a los increyentes, para participar con ellos en un duelo amable y
cordial. «Como decía Abraham Lincoln, la única manera de derrotar verda-
deramente a tu enemigo es hacerle amigo tuyo» 24.
KARL KEATING (1950) es el fundador y presidente de Catholic Answers, po-
siblemente la mayor organización norteamericana de apologética y evangeliza-
ción. Las curiosas circunstancias en que comenzó su actividad apologética ex-
presan bien el talante apasionado y enérgico de este abogado de San Diego,
California, que lleva más de 25 años dedicado full time a defender y difundir la
fe católica. Todo comenzó un día de 1979 en el aparcamiento de una iglesia ca-
tólica de San Diego. «Yo salí de la Iglesia y encontré que en los parabrisas de
los coches había panfletos anticatólicos de una iglesia fundamentalista local (...).
Estaba tan molesto que decidí responder con otro panfleto que sintetizaba en
una hoja impresa el entero pensamiento católico (...). Obviamente –añade Kea-
ting con humor– tuve que usar un tamaño de letra muy pequeño» 25. Colocó sus
panfletos en los coches del aparcamiento del templo fundamentalista, alquiló un
apartado de correos y eligió el nombre de Catholic Answers para esta iniciativa.
Quedó sorprendido por el volumen de respuestas que recibió. Comenzaron a
pedirle más folletos y –compaginando esta actividad con su dedicación a tiem-
po completo a la práctica del derecho civil– inició una serie de artículos perio-
dísticos en el semanal católico The Wanderer sobre cuestiones relacionadas con
los ataques del fundamentalismo protestante a la Iglesia católica. En 1988, de
acuerdo con su mujer y su pequeño hijo, decidió renunciar a su trayectoria
como abogado civilista para dedicarse enteramente a la apologética.
La actividad desarrollada por Keating desde entonces ha sido intensa y
variada. Columnista de varios medios escritos (The Wanderer, National Catho-
lic Register, Canadian Catholic Review), también ha participado como experto en
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24 KREEFT, P., Fundamentals of Faith. Essays in Christian Apologetics, San Francisco: Ignatius Press,
1988, 9.
25 RYLAND, T., «Keating for the defense», Sursum Corda! (1996); disponible en http://www.ewtn.
com/library/ANSWERS/KEATING.htm (22.IV.2004).
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el programa radiofónico Questions and Answers de la cadena católica norte-
americana EWTN fundada por la Madre Angélica en 1981. Ha sido un acre-
ditado activista pro-vida frente a algunos proyectos legislativos recientes en
Estados Unidos, editando una Guía para votantes católicos (Voter’s Guide for
Serious Catholics) en la que llama a los católicos a no votar a candidatos que no
respeten cinco temas morales innegociables: aborto, eutanasia, investigación
con células madre embrionarias, clonación de seres humanos y «matrimonio»
homosexual 26. Son famosos igualmente los debates públicos que ha organiza-
do o en los que ha participado en el pasado con líderes protestantes de perfil
fundamentalista, como el baptista Peter Ruckman, el ministro de la Iglesia ni
Cristo Jose Ventilacion, o el conocido apologeta anticatólico Dave Hunt, falle-
cido en 2013, cuyo libros han superado los 20 millones de copias y han sido
traducidos a una veintena de lenguas.
Keating es autor de cinco libros. El primero de ellos, Catholicism and Fun-
damentalism 27, ha sido un best-seller de la editorial Ignatius Press durante mu-
chos años y posiblemente la obra decisiva del autor. Nació a partir de los ar-
tículos sobre el fundamentalismo protestante que había publicado en The
Wanderer en los años anteriores. Tras mostrar los orígenes de esta tendencia
protestante, el autor examina algunos grupos representativos anti-católicos, y
describe sus reproches y críticas al catolicismo con las propias palabras que ellos
mismos emplean. Después procede a refutar esas censuras de manera clara y
precisa, con respeto y sin hacer concesiones a la ironía o la acritud. El autor
concede una atención especial a la base bíblica de las distintas verdades de la
doctrina católica. En la misma línea temática, Keating ha publicado más tarde
The Usual Suspects: Answering Anti-Catholic Fundamentalists 28. Como señala en
el prefacio, esta obra no es tanto una continuación como un suplemento de la
anterior: «En aquel libro traté de ofrecer una visión panorámica del ataque al
“Romanismo” (Romanism) procedente de los “Cristianos Bíblicos” (Bible Chris-
tians), resaltando las personas y organizaciones más destacadas y discutiendo
largo y tendido... Aquí más bien presento instantáneas, retratos individualiza-
dos... de argumentos y personas que se oponen a la fe católica» (p. 9).
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26 Voter’s Guide for Serious Catholics, El Cajon, CA: Catholic Answers Press, 2012, 14 pp. Disponible
en: http://www.catholic.com/sites/default/files/voters_guide_for_serious_catholics.pdf (Consul-
ta: 22.VIII.2014).
27 Ignatius Press, 1988, 360 pp.
28 Ignatius Press, 2000, 200 pp.
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What Catholics Really Believe 29 es otro de sus libros más conocidos. Kea-
ting aborda 52 errores comunes sobre la fe católica sostenidos con frecuencia
por algunos católicos y otros cristianos, sobre temas como la infalibilidad pa-
pal, el lugar de María en la fe católica, la diferencia entre nulidad y divorcio,
o la existencia y naturaleza del purgatorio. Son cuestiones reales con las que el
autor se ha topado en sus múltiples encuentros con audiencias católicas du-
rante varios años, representativas de la extendida confusión sobre la fe y la mo-
ral en el ámbito católico. Estos errores se han agrupado en ocho grandes apar-
tados temáticos: la enseñanza de la Iglesia y su autoridad; la biblia, inerrancia
y autenticidad; la misa y los sacramentos; la Virgen María; las verdades eter-
nas; la evangelización y los pastores; tradiciones y devociones católicas; el
mundo de los espíritus y las supersticiones. Keating no sólo desenmascara los
errores lógicos en estas posiciones sino que, basándose en la Sagrada Escritu-
ra y en la tradición cristiana, expone la verdadera enseñanza católica y explica
la razón de ser de esas doctrinas y prácticas de la Iglesia.
En Nothing but the Truth: Essays in Apologetics 30, el apologeta de San Die-
go recoge 13 ensayos sobre la defensa de la fe católica en distintas circunstan-
cias históricas, desde la persecución de los católicos en el antiguo Japón hasta
las reacciones de algunos lectores de los folletos publicados por Catholic Ans-
wers. Más que argumentos apologéticos, estos ensayos contienen interesantes
materiales de la vida real sobre temas y métodos de la apologética católica que
serán de utilidad para quien esté interesado en dar razones de su fe. El libro
de Keating es ameno, conciso y sugerente.
Finalmente, Controversies: High-Level Catholic Apologetics 31, es el resultado
de una selección de ocho escritos polémicos de altura que Keating ha escogido
de entre sus lecturas favoritas. Cada pieza seleccionada es una exposición vigo-
rosa de la verdad católica, realizada por algún gran personaje que conocía bien
su fe y fue capaz de explicarla con claridad a otros. La mayoría de los autores
pertenece a la década de los 30, todos son británicos y escriben a un único ad-
versario intelectual. El libro se abre con un pasaje de la primera edición de la
Apologia pro vita sua de J. H. Newman (1801-1890), en el que el converso inglés
responde al pastor anglicano Charles Kingsley (1819-1875) que le había acusa-
do de falsedad y engaño. Le siguen dos breves ensayos en los que la implacable
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lógica de Hilaire Belloc (1870-1953) replica respectivamente al neodarwinista
J. B. S. Haldane (1892-1964) y a Dean Inge (1860-1954), controvertido Deán
de la Catedral de San Pablo en Londres. Después Ronald Knox escribe a Ar-
nold Lunn (1888-1974) antes de la conversión de éste al catolicismo en 1933.
Encontramos finalmente tres escritos de Lunn –al filósofo C. E. M. Joad (1891-
1953), a Haldane y al historiador polemista G. G. Coulton (1858-1947)–, y otro
del historiador jesuita Herbert Thurston (1856-1939) también a Coulton. Se-
gún Keating, estas piezas maestras de apologética quizás no lograron en su día
la conversión de aquellos a quienes iban dirigidas, pero numerosos lectores ha-
brán encontrado en ellas después –y pueden seguir haciéndolo ahora– un re-
curso útil para confirmar su fe o para clarificar sus dudas (cfr. p. 12).
En todas estas obras se trasluce la personalidad apologética de Keating
como autor culto que emplea un estilo a veces severo, aunque no arrogante, y
que trata de afrontar las cuestiones con rigor y profundidad, procurando pre-
sentar la fe católica en un clima amable y con sentido del humor.
Entre las actividades de Keating destaca su papel como precursor y pro-
motor de la plataforma Catholic Answers, organización sin ánimo de lucro ges-
tionada por un equipo de 16 personas. La misión que se propone es llevar al
mundo la plenitud de la fe católica: «Ayudamos a los buenos católicos a ser
mejores católicos, traemos a “casa” a los ex católicos, y guiamos a los no-cató-
licos a la plenitud de la fe» 32. Catholic Answers ha publicado abundante mate-
rial apologético (libros, folletos, CD, DVD), cuya adquisición es accesible en
su tienda online junto a otros numerosos recursos de diversas editoriales cató-
licas norteamericanas. Uno de los recursos más populares es Pillar of fire, Pillar
of truth 33, un sencillo folleto que expone los principios fundamentales de la fe
católica y su papel en el plan que Dios ha trazado para cada persona 34. Se pro-
pone ofrecer una práctica y útil relación de motivos sobre el catolicismo ex-
traídos de la biblia y del Catecismo de la Iglesia Católica, como respuesta a las
preguntas o críticas que recibe la Iglesia católica. Se dirige tanto a los católi-
cos que desean profundizar en las razones de su fe, como a los no católicos. El
texto no esconde su finalidad adicional de atraer nuevos conversos al catoli-
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32 http://www.catholic.com/about (Consulta: 24.IX.2014).
33 (Ed. revisada en 1997). En castellano: Columna de Fuego, Columna de la Verdad, El Cajon, CA: Ca-
tholic Answers, 1997.
34 «Jesus has a special plan for you, one he wants you to perform through his Church. This book-
let explains Jesus’ plan and how you can know the Catholic Church is where you belong». Pillar
of fire, Pillar of truth.
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cismo. Su brevedad, la claridad de la exposición, así como su bajo precio, ex-
plican el éxito de este sencillo y útil instrumento de evangelización del que se
han editado más de 5 millones de copias.
Por su parte, Catholic Answers Collection 35 es un conjunto de 21 títulos de
diversos autores sobre algunas de las enseñanzas de la Iglesia católica más dis-
cutidas, con el fin de ofrecer al lector una comprensión más profunda que le
permita clarificar ideas de su propia fe y responder con acierto a las cuestio-
nes planteadas en el debate apologético 36.
La organización también edita la revista Catholic Answers Magazine, que
puede considerarse como la primera publicación periódica en la historia de la
apologética católica en Estados Unidos. De periodicidad bimensual, contiene
una amalgama de temas y cuestiones como relatos de conversiones, refutación
a doctrinas protestantes, debates con grupos sedevacantistas, preguntas y res-
puestas sobre la fe católica, textos de los Padres de la Iglesia, etc. Entre sus pá-
ginas no suele faltar la firma de algún pensador católico norteamericano de re-
nombre. El origen de la revista se remonta a 1986, cuando Keating comenzó
a publicar «Catholic Answers Newsletter», un boletín mensual de noticias con
el estilo pedagógico, lúcido e ingenioso que le caracteriza. Cuatro años des-
pués, en 1990, el boletín se transformó en la revista This Rock 37 –dirigida por
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35 https://www.logos.com/es/producto/31447/catholic-answers-collection (Consulta: 24.IX.2014).
Existe una edición digital (Logos Edition) con una completa indexación y etiquetado de los te-
mas, facilitando así las búsquedas y el enlace directo a las fuentes citadas (Sagrada Escritura, Ca-
tecismo de la Iglesia Católica y Código de Derecho Canónico).
36 Los títulos y autores son: Catholic Answers, Pillar of Fire, Pillar of Truth: The Catholic Church and
God’s Plan for You, 1997, 34 pp.; GRAHAM, H., Where We Got the Bible, 1997, 180 pp.; KEATING,
K., Nothing But the Truth, 1999, 158 pp.; BRUMLEY, M., How Not to Share Your Faith, 2002, 124
pp.; Catholic Answers, The Essential Catholic Survival Guide, 2006, 533 pp.; RAY, S. K. and WAL-
TERS, D., The Faith for Beginners, 2006, 126 pp.; AKIN, J., God is Love: Understanding Benedict
XVI’s First Encyclical, 2006, 61 pp.; HOWELL, K. J., The Hidden Jesus, 2006, 20 pp.; AKIN, J., In-
side the Mind of Benedict XVI, 2006, 32 pp.; RAY, S. K. and WALTERS, D., We Have a Pope, 2006,
32 pp.; HOWELL, K. J., Why Mary, 2006, 24 pp.; MOSS, R., Reasons for Our Hope, 2007, 328 pp.;
AKIN, J., Annulments: What You Need to Know, 2010, 27 pp.; AKIN, J., The Fathers Know Best, 2010,
452 pp.; BACKBURN, J., 101 Quick Questions with Catholic Answers: Marriage, Divorce, and Annul-
ment, 2011, 110 pp.; FRYE, P., 101 Quick Questions with Catholic Answers: Sexuality, 2011, 112 pp.;
MOCZAR, D., Converts and Kingdoms, 2012, 190 pp.; ARMSTRONG, D., 100 Biblical Arguments
against Sola Scriptura, 2012, 134 pp.; CURRIE, D., What Jesus Really Said About the End of the
World, 2012, 231 pp.; RAY, S. K. and WALTERS, D., Do You Believe? The Basic Christian Creeds,
2006, 36 pp.; Catholic Answers, Islam: A Catholic Perspective, 2013, 34 pp.
37 En el primer número de 1990, Karl Keating, siendo director de la publicación, describía así la
misión de la revista: «Nuestro deseo es reflejar la Roca que es Pedro, que se apoya sobre la Roca
que es Cristo, y explicar con claridad y precisión la fe católica».
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Keating durante nueve años–, hasta que a partir de 2011, se transformó en la
actual Catholic Answers Magazine.
Esta plataforma apologética impulsa otras actividades, como el famoso
programa radiofónico Catholic Answers Live, transmitido en directo diaria-
mente desde numerosas estaciones de radio nacionales, así como a nivel inter-
nacional a través de onda corta e Internet; los Catholic Answer Forums con más
de 1,1 millones de visitantes mensuales y más de 400.000 usuarios registrados;
un Departamento de Correspondencia que atiende a las numerosas personas de
toda condición –decenas de miles anualmente, según indican desde CA– que
plantean preguntas sobre la fe católica o piden asesoramiento; los múltiples re-
cursos apologéticos disponibles en su propia web (doctrina católica sobre los
principales temas, respuestas a cuestiones controvertidas, información sobre la
Sagrada Escritura, etc.) que pueden ser de utilidad a los visitantes, y servir
como instrumento para la enseñanza religiosa o la catequesis; o la Catholic Ans-
wers National Conference, que aglutina anualmente a numerosos apologetas y
que en septiembre de 2014 ha celebrado su segunda edición. Catholic Answers
sigue creciendo y planificando nuevos proyectos, como Persuasive Pro-Life,
cuyo objeto es diseñar un conjunto de recursos para persuadir a la gente sobre
la necesidad del respeto a la vida; la elaboración de un material específico para
afrontar el problema de la pornografía 38; o el comienzo de un nuevo progra-
ma de radio diario, Catholic Answers Focus, dedicado a explorar en profundidad
algunos temas de la fe católica.
SCOTT HAHN (1957). Hablar hoy de apologética divulgativa en Estados
Unidos exige referirse al escritor y teólogo converso Scott Hahn. La influen-
cia que este autor ha ejercido y ejerce en el mundo religioso norteamericano,
así como las numerosas conversiones al catolicismo que su ejemplo ha propi-
ciado entre numerosos pastores protestantes y estudiosos de la biblia, ha he-
cho que muchos, usando unas palabras de su esposa Kimberly, se refieran a él
como el «Lutero a la inversa» (Luther in reverse) 39.
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38 Matt Fradd ha publicado recientemente el libro True Stories of Men and Women Who Turned from
Porn to Purity, El Cajon, CA: Catholic Answers, 2013, 117 pp., donde se proponen ideas suge-
rentes y esperanzadoras a quienes luchan por liberarse de la pornografía.
39 HAHN, S. y HAHN, K., Rome Sweet Home: Our Journey to Catholicism, San Francisco: Ignatius
Press, 1993, 48.
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En 1979 obtuvo la licenciatura en Teología, Filosofía y Económicas en la
Universidad presbiteriana Grove City College (Pensilvania). Ese mismo año
contrajo matrimonio con Kimberly, hija de un ministro presbiteriano y com-
pañera de estudios de Scott en el mismo College. Realizó después un Master
of Divinity degree en el Gordon-Conwell Theological Seminary (Massachu-
setts), siendo el estudiante más aventajado de su clase, y fue ordenado como
ministro presbiteriano en 1982. Apasionado por la Escritura y militante anti-
católico, desarrolló después durante algunos años el ministerio pastoral y la
enseñanza de la teología. Su proceso de acercamiento al catolicismo se inició
cuando, junto a su esposa, se persuadió de que la contracepción era opuesta a
la enseñanza evangélica. Comenzó entonces un trabajo de investigación bíbli-
ca e histórica sobre cuestiones como la salvación, la fe y las obras, la doctrina
protestante de la sola fide y la sola Scriptura,... que le fueron llevando a la con-
clusión de que la Iglesia católica era la Iglesia de la biblia. Fue recibido en la
Iglesia católica en la Pascua de 1986, en Milwaukee, Wisconsin. Aunque este
hecho causó inicialmente mucha aflicción a su esposa Kimberly, ella misma
fue recibida en la Iglesia católica cuatro años más tarde, en la Pascua de 1990,
después de un duro combate interior hasta aceptar cuestiones como la tran-
substanciación o el culto a la Virgen María 40. Tras su conversión al catolicis-
mo, Hahn obtuvo en 1995 un Doctorado en Teología bíblica en la Marquet-
te University, universidad jesuita situada en Milwaukee, Wisconsin.
Desde 1990, Hahn ha enseñado teología bíblica en la Franciscan Uni-
versity of Steubenville, Ohio 41, y ha dictado cursos en numerosos centros teo-
lógicos. Despliega una intensa actividad como conferenciante popular dentro
y fuera de los Estados Unidos sobre temas teológicos y bíblicos relacionados
con la fe católica, y como invitado asiduo en programas televisivos de ETWN
y otras cadenas norteamericanas de radio y televisión. Es también fundador y
presidente del Saint Paul Center for Biblical Theology (Steubenville, Ohio), una
institución sin afán de lucro nacida en 2002 y comprometida con la promo-
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40 Kimberly es ahora una conocida apologeta y escritora católica que realiza una notable actividad
dentro y fuera de los Estados Unidos.
41 Desde 2012 ocupa la Chair of Biblical Theology and the New Evangelization. Es también pro-
fesor Visitante de la Facultad de Teología de la Pontificia Università della Santa Croce, Roma
(2000-), Visiting Professor de Biblical Theology and the New Evangelization en la University
of Saint Mary of the Lake-Mundelein Seminary (Illinois) y uno de los editores generales de la
Ignatius Study Bible, publicada por Ignatius Press. Forma parte de los equipos consultivos y de
asesoramiento de diversas instituciones, como Catholics United for Faith, Coming Home Network,
Couple to Couple League, Pro-Life League, etc.
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ción de una enseñanza bíblica profunda y viva entre los laicos católicos, así
como en el desarrollo de una mayor competencia bíblica entre el clero. Los
distintos programas y proyectos tienen como objetivo ayudar a estudiantes o
eruditos a leer la biblia desde el corazón de la Iglesia, a la luz de la liturgia de
la Iglesia y su tradición viva, para entrar en el corazón de la Palabra de Dios y
ser renovados por este encuentro. Entre sus programas y proyectos hay estu-
dios online sobre biblia, cursos especiales para parroquias, peregrinaciones, pu-
blicación de material escrito y audiovisual, edición de la revista mensual Brea-
king the Bread con estudios y comentarios bíblicos breves sobre las lecturas de
las Misas dominicales, o la edición de la revista académica anual Letter and Spi-
rit, iniciada en 2005 con la financiación de The Our Sunday Visitor Institute, la
rama benéfica de la mayor editorial católica de Estados Unidos.
Scott Hahn es un autor prolífico 42. Muchas de sus obras son breves tratados
espirituales sobre diversos temas de la vida cristiana: la misa y la eucaristía 43, la
Virgen María 44, el padrenuestro 45, la Iglesia y la Trinidad 46, la confesión 47, los sa-
cramentos 48, la liturgia 49, la santificación del trabajo 50, el sacerdocio 51, los ángeles
y los santos 52. Entre sus numerosas publicaciones me detendré en aquellas con
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42 Ha publicado alrededor de 50 libros como autor, coautor o editor, más de una veintena de ar-
tículos académicos y un conjunto innumerable de artículos breves de carácter divulgativo sobre
temas variados.
43 The Lamb’s Supper: The Mass as Heaven on Earth, New York: Doubleday, 1999. En castellano: La
cena del Cordero: la Misa, el cielo en la tierra, Madrid: Rialp, 2001, 204 pp. También: Consuming the
Word: The New Testament and The Eucharist in the Early Church, New York: Image, 2013. En cas-
tellano: El alimento de la palabra: Nuevo Testamento y Eucaristía en la Iglesia primitiva, Madrid:
Rialp, 2014, 141 pp.
44 Hail Holy Queen: The Mother of God in the Word of God, New York: Doubleday, 2001. En castella-
no: Dios te salve, Reina y Madre: la Madre de Dios en la Palabra de Dios, Madrid: Rialp, 2002, 219 pp.
45 Understanding Our Father: Biblical Reflections on the Lord’s Prayer, Steubenville, OH: Emmaus
Road, 2002.
46 First Comes Love: Finding Your Family in the Church and the Trinity, New York: Doubleday, 2002.
En castellano: Lo primero es el amor: descubre tu familia en la Iglesia y en la Trinidad, Madrid: Rialp,
2005, 193 pp.
47 Lord, Have Mercy: The Healing Power of Confession, New York: Doubleday, 2003. En castellano:
Señor, ten piedad: la fuerza sanante de la Confesión, Madrid: Rialp, 2006, 203 pp.
48 Swear to God: The Promise and Power of the Sacraments, New York: Doubleday, 2004. En castella-
no: Comprometidos con Dios: la promesa y la fuerza de los sacramentos, Madrid: Rialp, 2006, 202 pp.
49 Letter and Spirit: From Written Text to Living Word in the Church’s Liturgy, New York: Doubleday,
2005.
50 Ordinary Work, Extraordinary Grace: My Spiritual Journey in Opus Dei, New York: Doubleday,
2006. En castellano: Trabajo ordinario gracia extraordinaria: mi camino espiritual en el Opus Dei,
Madrid: Rialp, 2007, 141 pp.
51 Many Are Called: Rediscovering the Glory of the Priesthood, New York: Doubleday, 2010.
52 Angels and Saints: A Biblical Guide to Friendship with God’s Holy Ones, New York: Image, 2014, 208 pp.
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una orientación más directamente apologética, aunque debe reconocerse que la
mayoría de sus escritos –también los de carácter más espiritual– reflejan un inte-
rés y una preocupación por ofrecer las razones de la fe cristiana, haciéndolo prin-
cipalmente desde su fundamentación bíblica en el seno de la tradición eclesial.
El best-seller Rome Sweet Home: Our Journey to Catholicism 53 describe el
viaje espiritual de esta conocida pareja de apologetas hasta abrazar la plenitud
de la fe católica. Salpicado del frescor de un testimonio narrado en primera
persona, el relato está escrito en estilo sencillo y cordial, con sentido del hu-
mor, y con respeto y caridad hacia las comunidades protestantes que dejaban.
A lo largo del libro se refleja un conocimiento profundo de la fe católica y de
la Escritura. También destaca un enfoque teológico que acentúa la importan-
cia de la familia, tanto en el orden biológico y social, como en referencia a la
Iglesia, comunidad espiritual de creyentes. Esta historia de conversión y de
amor a la Iglesia ha sido una fuente de inspiración para muchos lectores. Ha
cautivado los corazones y las mentes de incontables católicos alejados y escép-
ticos, atrayéndolos de nuevo a una participación más activa en la Iglesia.
Abundan también los testimonios de hombres y mujeres que, a través de su
lectura, se han visto impulsados a la conversión al catolicismo o, al menos, a
mirar de un modo nuevo a la Iglesia católica, sin prejuicios ni recelos.
Scott Hahn es editor de la colección Catholic for a reason 54, compuesta de
cuatro volúmenes con colaboraciones de apologetas y teólogos norteamerica-
nos entre los que cabe mencionar, además de Scott y Kimberly Hahn, a Cur-
tis Martin, Curtis J. Mitch, Tim Gray o Jeff Cavins. El objetivo de la colec-
ción es ayudar a católicos y no-católicos a lograr una mejor comprensión de la
fe católica. Los temas van desde materias que tradicionalmente son objeto de
debate entre católicos y protestantes –María, eucaristía, bautismo, justifica-
ción, purgatorio, sacerdocio, etc.–, hasta cuestiones actuales controvertidas
sobre el matrimonio y la familia.
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53 Ignatius Press, 1993, 182 pp. (coautor con su esposa Kimberly). En castellano: Roma, dulce hogar.
Nuestro camino al catolicismo, 20 ed. Madrid: Rialp, 2009, 200 pp. El audio en el que narra la his-
toria de su conversión («A Protestant Minister Becomes Catholic») es posiblemente uno de los
testimonios más populares en el mundo católico estadounidense en los últimos 25 años.
54 Catholic for a Reason: Scripture and the Mystery of the Family of God, 1998, 310 pp.; Catholic for a
Reason II: Scripture and the Mystery of the Mother of God, 2 ed. 2004, 227 pp.; Catholic for a Reason
III: Scripture and the Mystery of the Mass, 2004, 203 pp.; Catholic for a Reason IV: Scripture and the
Mystery of Marriage and Family Life, 2007, 199 pp. Los volúmenes I y II tiene como coeditor a
Leon J. Suprenant, presidente de la asociación Catholics United for the Faith, y los volúmenes III
y IV, a Regis J. Flaherty, Editor Jefe de Emmaus Road Publishing, editora de la colección.
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La obra Reasons to Believe 55 representa una buena muestra del estilo apo-
logético de Hahn. El autor ha escrito el libro impulsado por dos realidades
que caracterizan la actual situación cultural y religiosa: por un lado, el hecho
de que –como los Padres apologetas de los primeros siglos– también hoy nos
encontramos inmersos en una cultura escéptica respecto al cristianismo, que
caricaturiza la fe como credulidad, intolerancia y superstición; por otro lado,
la certeza de que hay mucha gente a la espera de una explicación creíble de la
fe cristiana. Al Profesor Hahn le interesa mostrar la verdad, la belleza y la cor-
dialidad de la fe católica. Para él, una apologética es seria, convincente y no
ofensiva cuando se basa en la ciencia teológica, pero a la vez cuando los argu-
mentos del apologeta están impregnados de humildad, oración y caridad, sin
las cuales la misma luz de la fe puede resultar insoportable y cegadora para
aquellos a los que se dirige (cfr. p. 57). El ensayo se estructura en tres partes.
En la primera (razones naturales), se afrontan cuestiones básicas de la apologé-
tica cristiana, como la existencia de Dios, el fundamento de la moral y el valor
de los milagros y las profecías. Los temas de la segunda parte (razones bíblicas)
constituyen cuestiones clásicas del debate teológico entre catolicismo y pro-
testantismo: la naturaleza y la fundación de la Iglesia, la veneración de los san-
tos, el culto a la Virgen María, el sacrificio eucarístico, los sufragios por los di-
funtos y el primado de Pedro. Son estudiados principalmente desde la teología
bíblica. Ésta es también la perspectiva que adopta Hahn en la tercera parte (ra-
zones reales) para mostrar cómo en Jesucristo y en su Iglesia se realiza el reino
de Dios prometido en el Antiguo Testamento y realizado a lo largo de la His-
toria de la salvación. Las abundantes anécdotas personales que sazonan el en-
sayo otorgan viveza a una exposición madura y honda en contenido.
Scott Hahn y Benjamin Wiker son los coautores del libro Answering the
New Atheism 56 donde se plantean desmantelar las argumentaciones del ateo
militante Richard Dawkins. Este autor británico, darwinista a ultranza, que
ocupa la cátedra de Public Understanding of Science en la Universidad de Ox-
ford, es el promotor de un «Nuevo Ateísmo» cientificista en el que afloran
personajes como Chistopher Hitchens, Daniel Dennett y Sam Harris, un gru-
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55 Reasons to Believe: How to Understand, Explain, and Defend the Catholic Faith, New York: Double-
day Religion, 2007, 227 pp. Versión castellana: HAHN, S., La fe es razonable. Cómo comprender, ex-
plicar y defender la fe católica, Madrid: Rialp, 2008, 262 pp.
56 Answering the New Atheism: Dismantling Dawkins’ Case Against God, Steubenville, OH: Emmaus
Road Pub, 2008, 151 pp. En castellano: Dawkins en observación: una crítica al nuevo ateísmo
(coautor WIKER, B.), Madrid: Rialp, 2011, 190 pp.
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po que es conocido popularmente como «los cuatro Jinetes del no-Apocalip-
sis», a partir de un debate sobre el ateísmo en el que participaron en 2007.
Para Dawkins, la religión en el hombre es el resultado de un virus dañino de
la mente que infecta a la persona religiosa. Las religiones no sólo son irracio-
nales sino además nocivas, por lo que hay que fomentar el abandono de las
creencias religiosas para frenar sus abusos y privilegios. Hahn y Wiker ofre-
cen una aguda crítica a los argumentos de Dawkins en el Espejismo de Dios
(2006), uno de sus libros más influyentes. Los autores diseccionan las premi-
sas, los razonamientos y las argucias con las que el autor británico intenta de-
monizar y burlarse de la religión. En contraste con el lenguaje frecuentemen-
te hiriente e irónico de Dawkins, los autores alcanzan una exposición clara y
razonada, llena de sentido del humor, que saca a la luz la lógica y la belleza de
la fe.
En Signs of life: Forty Catholic Customs and Their Biblical Roots 57, Hahn des-
cubre al lector la riqueza de la fe católica a través de una exposición sencilla y
honda de algunos de los ritos, costumbres y oraciones tradicionales más im-
portantes de la Iglesia. Cada capítulo del libro está dedicado a analizar las raí-
ces históricas y bíblicas de una de estas costumbres, entre las que se encuen-
tran: la señal de la cruz, la misa, los sacramentos, la oración a los santos, la
devoción al ángel de la guarda, el uso de imágenes sagradas y de reliquias,
la celebración de la Pascua, la Navidad y otras fiestas, las oraciones diarias, las
indulgencias, las peregrinaciones, la limosna, el rosario, la oración por los di-
funtos, etc. Hahn ofrece los principios básicos de la doctrina de la Iglesia, cla-
rifica conceptos erróneos acerca de estas prácticas y tradiciones, y responde a
las objeciones más comunes. Esta obra resulta ser un instrumento sencillo,
muy práctico y útil de hacer apologética en un contexto de ignorancia religio-
sa en el que el sentido de muchas de estas costumbres es desconocido o ma-
lentendido.
Como conclusión, cabe repetir aquí las palabras que una vez Peter Kreeft
escribió sobre este autor: «No conozco ningún teólogo más auténticamente
bíblico, más fiablemente católico, o más interesante en el mundo de hoy que
Scott Hahn» 58.
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57 Image 2009, 288 pp. En castellano: Signos de vida: 40 costumbres católicas y sus raíces bíblicas, Ma-
drid: Rialp, 2010, 313 pp.
58 Palabras en la contracubierta de A Father Who Keeps His Promises: God’s Covenant Love in Scrip-
ture, Cincinnati, OH: St. Anthony Messenger Press, 1998.
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PATRICK MADRID (1960). La fama de Patrick Madrid en el campo apolo-
gético de los Estados Unidos se debe a su dilatada actividad en torno al Envoy
Institute, organización de la que es fundador y presidente. Nacido en el seno
de una devota familia católica, nuestro autor se crió en la Baja California y ob-
tuvo la licenciatura en Económicas en la Universidad de Phoenix, Arizona.
Más tarde realizó estudios de filosofía y teología en el Pontifical College Jo-
sephinum, en Columbus, Ohio. Tras experimentar una llamada interior a de-
dicar su vida a la evangelización, Madrid comenzó a colaborar con Karl Kea-
ting en 1988, siendo vicepresidente de Catholic Answers hasta 1996. Durante
este tiempo ayudó en el lanzamiento de la revista This Rock y fue coautor del
popular folleto Pillar of Fire, Pillar of Truth mencionado más arriba. A partir
de entonces, inició su propio camino de conferenciante, escritor y agente ac-
tivo en debates con representantes de diversas denominaciones cristianas a lo
largo de Estados Unidos, llegando a ser considerado por algunos como un
«apóstol excepcional de la Nueva Evangelización» 59.
Casado y padre de once hijos, ha enseñado como profesor de teología en
la Franciscan University of Steubenville, Ohio y actualmente es Research Fe-
llow del St. Paul Center for Biblical Studies y profesor Adjunto del Holy
Apostles College and Seminary, Cromwell, Connecticut. Su popularidad en
los medios religiosos de Estados Unidos ha ido aumentando al hilo de su cre-
ciente participación en programas de radio y televisión 60, sobre todo en la
ETWN Global Catholic Network de la Madre Angélica, pero también en el pro-
grama radiofónico diario «Catholic Answers Live», donde participan frecuen-
temente personajes influyentes del mundo católico norteamericano.
Patrick Madrid es autor o editor de más de veinte libros y folletos sobre
diferentes cuestiones apologéticas: el papado, la biblia, la tradición, el purga-
torio,... Algunos de estos escritos pretender servir como guías que ofrecen res-
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59 «For a quarter of a century, Patrick Madrid has been an outstanding apostle of the New Evan-
gelization (...)». Carta del Cardinal Seán Patrick O’Malley, Archbishop of Boston (2.VII.2012),
cfr. (http://catholicapologeticsacademy.com/wp-content/uploads/2013/03/Cardinal-Sean-
OMalley-letter-for-Patrick-Madrid.pdf (25.VII.2014).
60 En 2000 comenzó a emitirse la serie televisiva «Pope Fiction» (http://www.ewtn.com/series/fic-
tion/index.htm (17.IX.2014), dirigida por Madrid y destinada a refutar las interpretaciones erró-
neas más difundidas sobre el Papado. Después vinieron los programas «Search and Rescue» y
«Where is That in the Bible?». Actualmente dirige «Right Here, Right Now» (http://www.
ewtn.com/radio/weekday/righthererightnow.asp), popular programa producido por Immaculate
Heart Radio y difundido por ETWN y otras cadenas desde numerosas emisoras por todo Esta-
dos Unidos, así como por Internet.
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puestas breves y ágiles a las preguntas más frecuentes sobre la fe católica; otros
se adentran, más bien, en temas de ascética y espiritualidad. También ha pu-
blicado numerosos artículos divulgativos sobre el cristianismo y la evangeliza-
ción en diversos medios católicos y protestantes, y ha colaborado con artícu-
los de carácter más académico en la New Catholic Encyclopedia, editada por la
Catholic University of America.
Entre las publicaciones de Madrid que han alcanzado un notable éxito
editorial está la serie Surprised by Truth 61, comenzada en 1994, y de la que ya
se han publicado tres volúmenes y vendido cerca de un millón de copias en
múltiples lenguas. Cada uno de los volúmenes recoge un conjunto de testi-
monios de conversos al catolicismo, principalmente del contexto norteameri-
cano. Como señala Scott Hahn en el prólogo al primer volumen de la serie,
«ninguno de los testimonios de conversión (...) es igual a otro. Los autores tie-
nen antecedentes diferentes. Son académicos, pastores, maestros, predicado-
res y escritores. Tienen personalidades diversas. Siguieron diferentes caminos
a Roma. Pero el título de este libro, Asombrado por la Verdad, es un resumen de
cada una de sus historias (...)» 62. Los diferentes autores despliegan tres tipos
de argumentos en sus relatos de conversión: bíblicos, históricos y lógicos, para
mostrar que la verdad de Cristo se encuentra en la Iglesia católica.
También destaca Search and Rescue 63, donde Madrid se centra en la im-
portancia de las dimensiones espiritual y personal para la eficacia de la activi-
dad apologética. Valiéndose de su amplia experiencia, el autor explica que para
acercar a otros a la fe católica no es necesario ser un especialista en cuestiones
bíblicas o un experto teólogo: lo más importante es la oración, la amistad y el
sentido común. La eficacia de estos «métodos» apologéticos por excelencia ha
sido probada a lo largo de la historia de la Iglesia en sintonía con los consejos
de guías tan seguros como san Agustín, san Francisco de Asís y otros grandes
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61 Surprised by Truth: 11 Converts Give the Biblical and Historical Reasons for Becoming Catholic, San
Diego: Basilica Press, 1994, 280 pp. (Versión castellana: MADRID, P. [ed.], Asombrado por la Ver-
dad. 11 conversos comparten las razones históricas y bíblicas que los hicieron católicos, San Diego: Basi-
lica Press, 2003, 316 pp.); Surprised By Truth 2: 15 Men and Women Give the Biblical and Histori-
cal Reasons For Becoming Catholic, Manchester, NH: Sophia Institute Press, 2000, 320 pp.;
Surprised by Truth 3: 10 More Converts Explain the Biblical and Historical Reasons for Becoming Ca-
tholic, Manchester, NH: Sophia Institute Press, 2002, 320 pp. El título recuerda el conocido Sur-
prised by Joy (Sorprendido por la Alegría) de C. S. Lewis, en el que el autor inglés describió su ca-
mino personal desde el ateísmo al cristianismo.
62 HAHN, S., Prólogo a MADRID, P. (ed.), Asombrado por la Verdad, cit., 9.
63 Sophia Institute Press, 2001, 256 pp.
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amigos de Dios. Entre los muchos elogios que ha recibido este libro, puede
citarse el del Cardenal Edward M. Egan, arzobispo emérito de Nueva York:
«¿Cómo puedes traer de nuevo a la Iglesia a un amigo o a un familiar? Primero,
reza. Y después sigue los consejos de Patrick Madrid en Search and Rescue» 64.
Son abundantes las obras de Madrid que exponen las raíces bíblicas de las
verdades católicas y su fundamento en la tradición 65, así como aquellas desti-
nadas a responder a las críticas más comunes al catolicismo provenientes del
tradicionalismo, el protestantismo o el Nuevo Ateísmo 66. Uno de sus libros
más recientes es Envoy for Christ: 25 Years as a Catholic Apologist 67, en el que el
autor toma ocasión del 25 aniversario de su actividad como apologeta para re-
memorar los antecedentes de su carrera y reflexionar sobre sobre la naturale-
za de la apologética. Define la apologética como una defensa razonada de la fe
católica. El volumen recopila algunos escritos del autor, así como varias inter-
venciones en los medios de difusión. La mayoría de estas contribuciones ha-
cen frente las objeciones o malentendidos sobre la fe católica en algunos ám-
bitos, como el de las religiones comparadas, el dogma y la moral, o los
escándalos provenientes del comportamiento de algunos católicos. Contiene
también dos debates escritos con un protestante evangélico reformado, un en-
sayo sobre Frank Sheed –a quien Madrid considera como uno de los más gran-
des apologetas del siglo XX– y reflexiones personales sobre la oración y la pa-
ternidad. Su acumulada experiencia en el área de la apologética le lleva a
afirmar que un adecuado aprendizaje de la fe católica así como un justo cono-
cimiento de la posición de quienes la atacan, son condiciones básicas para el
cumplimiento fructífero de la llamada a la evangelización. Su publicación más
reciente, Why Be Catholic? Ten Answers to a Very Important Question 68, constitu-
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64 «How do you bring a friend or relative back into the Church? First you pray. Then, you follow
Patrick Madrid’s advice in Search and Rescue». Palabras en la contracubierta de Search and Rescue.
65 Where Is That in the Bible?, Huntington, IN: Our Sunday Visitor, 2001, 176 pp.; Why Is That in
Tradition?, Huntington, IN: Our Sunday Visitor, 2002, 223 pp.; Answer Me This!, Huntington, IN:
Our Sunday Visitor, 2003, 250 pp.; Does the Bible Really Say That?: Discovering Catholic Teaching in
Scripture, Cincinnati, OH: Servant Books, 2006, 188 pp.; A pocket Guide to Apologetics, Huntington,
IN: Our Sunday Visitor, 2006, 61 pp.; Scripture and Tradition in the Church: Yves Congar, O. P. ’s
Theology of Revelation and Critique of Sola Scriptura, Manchester, NH: Sophia Institute Press, 2014.
66 Pope Fiction: Answers to 30 Myths & Misconceptions About the Papacy, San Diego: Basilica Press, 1999,
338 pp.; More Catholic Than the Pope: An Inside Look at Extreme Traditionalism, Huntington, IN: Our
Sunday Visitor, 2004, 186 pp. (coautor con VERE, P.); The Godless Delusion: A Catholic Challenge to
Modern Atheism, Huntington, IN: Our Sunday Visitor, 2010, 255 pp. (coautor con HENSLEY, K.).
67 Servant Books, 2012, 342 pp.
68 Image, 2014, 240 pp.
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ye un testimonio personal sobre las razones que fundamentan la fe católica.
Basándose en sus experiencias personales acumuladas a lo largo de su vida, el
autor desea mostrar por qué todo el mundo debería ser católico o, al menos,
contemplar a la Iglesia católica sin prejuicios, desde una perspectiva nueva más
luminosa.
Gran parte de la tarea apologética de Patrick Madrid se encauza a través
del ya mencionado Envoy Institute, organización sin ánimo de lucro que publi-
ca la revista trimestral Envoy Magazine. Como una sección de Envoy Institute
ha nacido la Catholic Apologetics Academy, con el objetivo de ofrecer a un pú-
blico adulto una formación profunda y de alto nivel en las tres ramas funda-
mentales de la apologética: natural, cristiana y católica. El equipo de profeso-
res que imparte los diversos programas enseña a sus alumnos desde temas
referentes a las habilidades lógicas y argumentativas propias de la apologética,
hasta cuestiones doctrinales ante los desafíos de la increencia o las críticas a la
cosmovisión cristiana y católica del mundo. En definitiva, se pretende ayudar
a los católicos a explicar sus creencias de manera inteligente, a defenderlas de
modo caritativo, y a compartirlas de modo más eficaz 69. Otra de las activida-
des de Envoy Institute es el Annual Catholic Apologetics Summer Camp 70, un cam-
pamento de verano dirigido a jóvenes de entre 15 y 18 años que desean com-
prender mejor las razones de su fe y el arte de la apologética. La actividad
tiene una duración de una semana y va ya por su cuarta edición.
CONCLUSIÓN
Los autores mencionados son una muestra significativa del renacimiento
actual de la apologética en Estados Unidos, aunque cabría hablar también de
otros muchos autores e iniciativas 71. Guste o no hablar de una nueva Golden
Age de la apologética norteamericana –similar a la que vivió el mundo anglo-
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69 http://catholicapologeticsacademy.com/ (15.IX.2014).
70 http://catholicapologeticscamp.com/ (15.IX.2014).
71 Basta citar, por ejemplo, la plataforma The Coming Home Network International fundada por Mar-
cus Grodi en 1993; o personajes como Fr. Robert Barron (1959), fundador del Word on Fire Ca-
tholic Ministries; Steve Wood, fundador y presidente de Family Life Center International; Jeffry A.
Mirus, fundador de Trinity Communications, que gestiona el portal CatholicCulture.org; Fr. Be-
nedict Groeschel (+2014), que ha desempeñado un importante papel durante tres décadas en
programas de EWTN, Fr. Robert Spitzer S.J., presidente de Magis Center of Reason and Faith
(www.magisreasonfaith.org) y de Spitzer Center (www.spitzercenter.org); o la plataforma Catho-
lics Come Home, fundada y presidida por Tom Peterson.
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sajón entre los años 20 y 50 del siglo pasado–, por lo menos ha de reconocer-
se el gran trabajo realizado por los autores mencionados y por otros, preocu-
pados por elaborar una apologética de alta divulgación, sensible al diálogo
ecuménico e intercultural, y positiva y cordial. Aun admitiendo las particula-
ridades del contexto cultural y religioso norteamericano, sería interesante y
útil que la teología de otros ámbitos geográficos tomara buena nota de las
aportaciones que la actual apologética popular norteamericana puede ofrecer-
le para lograr una nueva evangelización más pujante y efectiva.
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